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Todas las misas que se celebrarán el martes, día 26 de los corrientes, en las iglesias de Santa María, San José
y Padres Escolapios, de Mataró; San Pedro de las Paellas, y en el altar de San José de la Parroquia de San Juan Bautista de
Barcelona; en la Parroquial iglesia de San Andrés de Llavaneras, y las que se dirán en todas las iglesias Parroquiales de la ciu¬
dad de Valladolid, el día 50 de los corrientes, serán aplicadas en sufragio del alma de
que falleció el día 6 de marzo de 1932, habiendo recibido los Santos Sacramentos
— <E. P. D.) —
Su hermana D.' Petra, hermanos políticos, sobrinos, primios, y demás familia (ausen¬
tes y presentes), sus albaceas testamentarios y la firma «Manufacturas Ribas y Julia, S. A.»,
al participar a sus amigos y conocidos tan irreparable pérdida suplican la tributen un recuer--
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Lleialtat no és servilisme L'Ermita de Sant Jordi
Dies enrera comentàvem des d'aquest mateix lloc, el front únic que han acor¬
dat formar els parlamentsrls de Catalunya, en vigílies d'allò que en podríem dir
la batalla de l'Estatut. I dèiem que és en aquest fet ja repetit moltes vegades, allà
on nosaltres hi trobàvem la veritable força del catalanisme. Així ho deuen com¬
prendre també des de Madrid, per quant, en el moment de formar el nostre front
únic, als altres els ha faltat temps per a formar també el seu.
En efecte, a Madrid s'han fet circular, molt profusament, unes fulles en les
quals s'ataca despiatadament l'Estatut català i es fan comentaris duríssims a les
nos^rei aspiracions. El senyor Royo Villanova ha pronunciat la seva milèssima
diatriba contra els catalanistes. I un diari del qual teníem dret a esperar un criteri
més liberal, ens referim a «Luz», ens dóna quatre consells referents a «política
locaüst » i a «servir Ileialment a la República», consells que, si bé ningú havia
demanat, constitueixen, en canvi, un atac a fons al nostre Estatut.
No ens sobta veure aplegats en la tasca de i'aníicatalanisme, a elements ben
diversos. A això ja ens hi tenen acostumats. Així veiem ara com per un cantó
«Luz» fulmina la seva diatriba, i per l'altre com el doctor Aibinina, aquest pro*
ducte extravagant de politicoide, anuncia també una conferència, amb la sola in¬
tenció de dir quatre coses ben fresques referent al nostre Estatut.
Es curiós, per altra banda, que s'invoqui la nostra 1 eialtat en servir la Repú¬
blica. Als catalans no ens pot acusar ningú en aquest sentiL De Catalunya n'ha
rebut la República l'ajuda més valuosa. Ei que passi, és que potser algú confon
la lleialtat amb el servilisme. A tots aquests els direm que els catalans sempre han
estat lleials, però mai han estat servils.
Reclamem l'Estatut perquè expressa la voluntat del pòbte de Catalunya i és a
àquest imperatiu que s'han d'atendre les Corts Constituents, t referent a posí->
Cions lleials» els catalans podem estar ben tranquils. No tothom, en canvi, bo po¬
dria dir de la mateika manera»
Ártel
Llêgiu el "Diari de Mataró''
Fa any que no hem pujat a aquella
ermita, a uns cinc quilòmetres de Vich
i ben aprop de Fo'garoles, poble natal
del nostre gran Poeta. I ho recordem
amb certa enyorança les vegades que
baviem entrat en aquella humil cspella |
del Sant Cavaller, envoltada de flors f
boscanes i de ciris escalonats. Aquelles |
grans lloses, que s'alcen davant del por- |
tal, ens feien conèixer, per primera ve- .1
gada, el dolmen. i
Avui, des de lluny, mentalmen', en |
aquesta diada patronal i ensems patrió- 1
tica, renovem la nostra visita bo i pas¬
sant per aquells caminals verdejats, de
banda a banda, de xexa i ordi a punt
d'espigar—«per Sant Jordi l'espiga a
l'ordi»—, i arribem a aquell furonet,
mirador de la vall del «Ourri» que va
serpentejant ben aprop d'aquella ermi¬
ta, i no gaire lluny l'històrica font del
Desmai «arbre de Quernicà de la poe¬
sia vigatana i bressol de l'Esbart dels
seus poetes», tal com deia Mossèn
Cinto.
Es la mateixa capella d'anyS enrera;
dels nostres llaVis surt Una pregària pel
nostre poble» que prou ho necessita.
Que el Sant Cavaller, amb Són exem-
1 ple» ens eiiComaili aquella fe i Igueltí
' fortalesa que informava ja els hostreS
avantpassíís i que csp malestruc, irai- |
dor a les nostres tradicions, enderro¬
qui aquell Santuari de la nostra fe i del
nostre Patró.
Una inscripció, en aquell sagrat re¬
cinte, ens recorda que Mossèn Cinto hi
celebrà !a primera Missa el primer diu¬
menge d'ocsubre de 1870. Quanta de¬
voció hi tindris! Quantes visites hi hau¬
ria fet des de la seva infantesa! Aquell
dia fou i'acte més emocionant de la
seva vida. Deixem-ho contar a ell ma¬
teix: ...«Ma mare, que m'omplí el cap
de tradicions cristianes i el cor de sen¬
timents, fou la primera d'arribar a Sant
Jordi aquell dia di xós per ella i per ml,
i la darrera en sortir-ne. Pobre mare!
Ses fervoroses oracions em donaren
força per à pujar l'altar per primera ve*
gada i qui sap si ajudaren el meu espe¬
rit que defallia a i'acostar-se al més au¬
gust dels sacrificis Aquell dia fou de
Veritable alegria per ella fant com per
ml; fou tai vegada el millor de sa vida,
més ai! fou dels últims, puix no trigà
gaire temps a morir... Algun temps des¬
prés anà a reunir-se amb ella el meu
pare estimadíssim, que des d'un recó
del temple seguia amb els ulls plens de
llàgrimèà els paâsos i moviments del
i sacerdot novici» que manejava per pri-
I mera volta l'incenser í alÇ'^va en ses
I mans tremoloses l'Hòstia Santa, sol for¬
mós de les ànimes en&morades. En ta
credença, als peus del gloriós Saní Jor¬
di, cremaven alguns ciris encesos per
alguns companys de ma infantesa, i
uns quants ramells de flors tardoren-
ques barrejaven llur perfum a! de l'in-
cens...»
La devoció a Sant Jordi a la nostra
terra no és pas d'ara data de moUs anys
enrera, de segles, de l'època de la nos¬
tra reconquesta indiscutible. Aquella
«Ermita de Sant Jordi» n'és una prova
innegable d'aquesía devoció antiquíssi*
ma, i trobaríem, abastament, documents
que ens palesen aquista devoció secu¬
lar. Tantost fou conegut el seu provat
patrocini que els nostres Prohom ï l'es-
colliren per llur Protector i el procla¬
maren, ben solemnialment, Patró de
Catalunya.
Que aquesta devoció, secular i ir&di-
c'onal, es mantingui, doncs, ferma I
sincera en el nostre poble. L'honor a la
nostra Història i l'esperit pairal ens ho
exigeixen.
Joan ;Baranera, pvre»
Preguem a les persones ò entitats
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català si volen veure'ls pu»
blicats car no disposem de temps per a
traí^irlos^
/
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més de 200.000 persones
Tal com s'havia annncial, ahir, diu*
menge, es portà a cap, amb un entu¬
siasme a desdir, amb l'assistència de
milers i milers de ciutadans, la mani¬
festació pro-integriiat de l'Estatut de
Catalunya.
Cal fer constar, que la magnitud que
aconseguí aquesta grandiosa expressió
pública de la voluntat de Catalunya,
sobrepassà totes les previsions.
La perfecta organització posada en
pràctica per l'entitat a la qual pertoca
l'honor d'haver estat la iniciadora i or¬
ganitzadora d'aquesta magna ratificació [ aquest discurs, declarà, encara, remer-
del plebiscit del 2 d'agost de l'any pas- | ciant les demostracions cfe simpatia de
sat, el Centre Autonomista de Depen- | què era objecte, que una vegada més
ludada amb nous aplaudiments, que es¬
clataren amb una ovació inacable quan
aparegué al balcó el President de la
Generalitat.
Discursos
El President del Centre Autonomista
de Dependents del Comerç i de l'In¬
dústria senyor Francesc X. Casals pro¬
nuncià un breu i eloqüent discurs^per a
remarcar l'acte que es celebrava i ex¬
pressà la seva confiaça en la aprovació
de l'Estatut.
Parlà després el senyor Macià qui es
mostrà commogut per la grandiositat
de la manifestació i remarcà que Cata¬
lunya vol la cordialitat.
El senyor Macià, en haver pronunciat
dents del Comerç i de la indústria; l'alt
esperit cívic i de disciplina que demos¬
trà posseir el nostre poble, i la valuosa
cooperació que hi aportaren Ajunta¬
ments, entitats i agrupacions polítiques,
socials i artístiques, feren que es realit¬
zés amb tan expressiu entusiasme com
perfecte ordre.
Unànime és el criteri que no s'ha
vist a Catalunya una cosa semblant de
grandiositat.
Cada minut que passava augmentava
l'espectació i l'entusiasme. El públic
s'atapeïa i la formació de la manifesta¬
ció acabà per ésser una cosa grandio¬
sa, enorme, de banda a banda de la
Rambla de Santa Mònica, de banda a ]
volia repetir que està disposat, per Ca¬
talunya, a tots els sacrificis i, referint se
a la sort que pugui tenir l'Estatut, i
després de dir que faria el màxim es¬
forç perquè fos aprovat a Madrid, ex¬
clamà: €l si així no fos. Déu ajudi a ells
i a nosaltres!».
Els visques i aplaudiments ressona¬
ren llarga estona a la Plaça de la Repú¬
blica. Eren vora les tres de la tarda.
Més actes d'ahir
Homenatge al senyor CompanysI
I Al Palau de Belles Arts va celebrar-se
I el banquet d'homenatge al senyor Com-
I panys. Hi assistiren 2.987 comensals.
Hi hagué nombrosos discursos en
banda del Passeig de Colom, ocupava . gjg quaí3 gg destacar la personalitat 1 tant d'encert organitzada pels «
des de davant del Centre fins mès enllà : ¿g l'homenatjat. ¿ del Llibre» del Círcol Catòlic d'C
de l'edifici de la Capitania general.
Finalment — eren les dotze menys
deu minuts—.l'allau de ciutadans es
posà en marxa, en mig d'una formida¬
ble ovació.
El nombre de representacions era
molt gran.
Rambles amunt, la manifestació arri¬
bà fins al carrer de Fivalíer, per on girà
' tj t.
l El míting de la Lliga Regionalista
I A l'hora anunciada començà el mi-
j íing de la L'iga Regionalista en el Tea-
[ tre del Bosch. Hi assisií nombrós pú-
I blic. A l'escenari es col·locà la bandera
[ de la Lliga, i les taules destinades a la
I presidència i als oradors estaven reco¬
bertes amb draps amb els colors cata-
i es dirigí vers la Plaça de la Repúbli- j República. Presidí el senyor
ca. Tot el curs que segui estava atapeït | Abadal, al qual acompanyaven en la
de públic. Les ovacions se succeïen al J 1^^'® presidencial els senyors Ventosa
pas de la bandera de la ciutat, del Cen- \ ' ^®'vell. Puig i Cadafalc, Vallés i Pu-
tre, dels Ajuntaments, de les entitats to- i Valls i Taverner, Jansana,
tes. Les salutacions a les banderes es | Bellacasa, Estelric, Sol, Du-
prodigaven d'una manera mai vista. ' Ventosa, Pellícena, Roda i altres
Igualment eren saludades les inscrip- i
cions de les pancartes, amb formida- !
bles ovacions. |
Els aplaudiments partien, no tan sols ,
de la gernació que omplia les Rambles ^
tel .carrer de Fivaller, sinó també dels ]
a
balcons* curulls, igualment, de ciuta- l
dans. I
Hem de fer constar els grans aplau- ¡
diments que partien dels que estaven '
en els balcous dels estatges socials del ;
Sindicat de la Indústria Hotelera i Si-
milars i de l'Ateneu Nacionalista Bar- !
celona Vetla.
L'extraordinari entusiasme de mani¬
festants i del públic que esguardava el
pas d'aquells, complint l'ordre donada,
s'expressà únicament amb formidables
ovacions.
Mentre la manifestació anava desfi¬
lant, aparegué damunt la ciutat una es-
quadreta d'avions de l'Aeròdrom Canu¬
des.
Així es manifestava, també, l'aviació
catalana en la magna ratificació pro-Es-
tatut d'ahir.
A les ales dels quatre avions que vo¬
laren hom distingí perfectament la ban-
deí'a barrada catalana i la bandera re¬
publicana.
L'arribada del cap de la manifestació
a la Plaça de la República, on s'havia
reunit una altra gran gernació, fou sa-
personalitats del partit.
Parlaren diversos oradors que feren
l'apologia de l'obra de l'entitat regio¬
nalista.
El Partit Catalanista Republicà
Ahir, a la nit, es celebrà a Barcelona
un acte d'afirmació catalanista, organit¬
zat pel Partit Catalanista Republicà.
Parlaren els senyors Tomàs i Piera,
Martí Esteve, Bofill i Mates i Nicolau
d'OIwer. Els parlaments foren reírsns- ,
mesos per radio. |
Presidí el senyor Duran i Reynals |
que feu la presentíció dels oradors i i
exposà el significat de l'acte. j
Els oradors foren molt aplaudits.
A Mataró
El míting pro Estatut
a Acció Catalana
Tal com estava anunciat tingué lloc a
Acció Catalana, davant d'un nombrós
públic, el míting d'afirmació de la vo¬
luntat catalina en pro de l'Estatut.
Feu la presentació dels oradors el se¬
cretari de l'entitat, senyor Soteras, el
qual després de fer ressaltar el mo¬
ment his'òric que vivim, cedí la presi¬
dència al senyor Josep Tomàs i Piera,
del Consell Directiu del Partit Catala¬
nista Republicà, Tot seguit feren ús de
la paraula els senyors Ferran Boter,
Frederic Barceló, Teresa Lluró de Clo¬
ses i J. Tomàs i Piera. Tots els oradors
foren molt aplaudits.
—Aconseguirà avançar la posta de
les gallines donaní-les-hi PINSO LO¬
PEZ, aliment orgànic per excel·lència.
Dipòsit: Martí Fíté, Riera, 39 i Pujol, 1.
LaFesta del Llibre
Un bon matí
El dia d'ahir, després de les turbo-
nades de dissabte, aparegué radiant i
clar. Un sol esplèndid il·luminava la
ciutat endiumenjada que es preparava
a assistir a la IV Diada del Llibre amb
Amics
Obrers.
Aquest any tenia gairebé la solemnitat
d'una festa oficial, car l'Ajuntament
n'havia acceptat gentilment el patro¬
natge, amb el qual va augmentar con¬
siderablement l'importància.
Poc despi és de les deu quedaren ins¬
tal·lades íes parades de llibres a la Ram¬
bla en aquest ordre a partir del carrer
de Santa Teresa: Impremta Minerva,
í H. Abada!, L'Escolar i Amadeu Tria.
I Totes quatre estaven molt ben proveï-
I des de llibres particularment catalans.
\ Una vela col·locada entre els arbres i
!
Î les cases feia de doser a les parades i
j resguardava dels raigs del sol. A la vo¬
rera de l'esgléna de Sania Anna s'hi
situà la Cobla «Emporium» la qual va
tocar unes quantes sardanes que foren
puntejades pel jovent. Entre les para¬
des va col·locar-se la Banda Municipal
que descabdellà un selecte programa
de concert.
Aviat la Rambla fou un veritable for¬
miguer humà fins el punt de fer-se difí¬
cil el trànsit, car la gent s'aturava da¬
vant les parades a adquirir llibres.
^^Banco Urqii|jo Catalán*'
liBitili: Pelai, tZ-Barceleea CspHaI: l5.eC9.B§8 Ipartil de Cerreas, BtS-Telèfse iS48f
Direccions tclesrràflce i Telefònica! CATURQUIJO i Magraizcms a ia Bareeloncía- Barcelona
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa
Mataró, Palamós, Reca, Sant Pelin de Gnlxois, Sitges, Torelló, Vich i Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
CapitalDenominació
«Banco Urqnifo»
«Banco Urqnifo Catalán» . .
«Banco Urqnifo Vascongado» .
«Banco Urqnifo de Gnipúzcoa» .
«Banco del Oeste de EspaSa»
«Banco Minero Indnstrial de Astúriaa»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BancoUrqnifo deGnipúzcoa-Biarrftz»
Caaa Centrai
Madrid . . . Piea. 100.000.000
Barcelona . . » 25.000.000
Bilbao ... » 20.000.000
San Sebastián . » 20.000.000
Salamanca . . » 10.000.000
Gifón ...» 10.000,000
Tarragona . . » 5.000.000
Biarritz (França) . Francs l.OOO.OoO
les quals tenen bon nombre deSucursals i Agències a diverses localitats espanyoles.
Gorreaponsala directes en totea les places d'Espanya i en lesmés importaata del món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Francesc Macià, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 I 308
Ifiroal qne les restants Dependències del Bsnc, aquesta Agència realitza tota mena d'operacions de
Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Horca d'oflcinai De 9 a 18 t de 15 a 17 horca i—t Dtaaabtea da 9 a 1
Conferència de Tomàs Roig i Llop
A les doíze va tenir lloc la conferèn¬
cia sobre la diada que es celebrava en
el saló de sesions de l'Ajunlamen*.
Ocuparen la presidència l'Alcalde se¬
nyor Abril, els tinents d'Alcalde se¬
nyors Comas, Anglas i Esperalba, el re¬
gidor senyor Barberà i el secretari se¬
nyor Sanchez de Boado.
El nostre company Jesús Segura, pre¬
sident dels «Amics del Llibre» del Cír¬
col Catòlic d'Obrers, pronuncià un
breu parlament en ei qual féu història
de l'organiízació d'aquesta festa i de
l'èxit creixent de cada any, fins el pre¬
sent en que el patronatge del Municipi
li presta una nova brillantor. Fa la pre¬
sentació del jove escriptor senyor Roig
i Llop i acaba amb aquestes paraules:
«Totes aquestes col·laboracions, tot
aquest esplendor, iot aquest èxit, con¬
tribueixen d'una manera directa a que
la nostra ciutat nadiua, la nostra Mata¬
ró estimada, s'elevi definitivament al ni¬
vell espiritual i cultura! de les ciutats
més esplendoroses i sigui un dels fars
que senyali amb po'ència aquest racó
del món que tenim per pàtria, aquesta
Catalunya dels nostres amors i dels
nostres somnis».
Fou molt aplaudit.
Acte seguit féu ús de la paraula el
senyor Roig i Llop qui comença amb
una afectuosa salutació a la ciutat on
parla públicament per primera vegada.
Esmenta la paràbola del sembrador i
enalteix el goig per les coses espiri¬
tuals en aquests temps de culte als sen¬
tits carnals. El tema de la conferència
—diu—serà «Suggestions al voltant del
llibre». Els homes som, com vulgar¬
ment es diu, àngels i diables alhora, i
sempre es mostra en nosaltres una ten¬
dència a la perfecció a través de les ge¬
neracions. Recita un fragment de Costa
i Llovera i diu que ei llibre és un for¬
midable estímul de l'elevació espiritual
que el desitja el poeta. Creu que el lli¬
bre promou ires manifestacions: la pas¬
sió, l'odi i l'indiferència. Exemples de
cada una són l'entusiasme pel llibre
que mena al sacrifici i àdhuc de la vida,
la persecució indigna del llibre català
per la dictadura i el col·leccionisme de
llibres o l'sfany de l'autògraf.
En l'ordre col·lectiu—segueix dient
l'orador—el llibre té un gran valor so¬
cial i contribueix a que la solidaritat
entre els homes sia una realitat, ensems
que constitueix una síntesi dels grans
moviments i un excel·lent factor d'o¬
rientació. Cal augmentar el nombre de
biblioteques perquè són una obra de
contacte democràtic i liberal. El llibre
és l'exponent de cultura d'un poble i té
un gran valor per a la coneixença, la
comprensió i la tolerància en les acti¬
tuds col·lectives de reivindicació de la
llibertat. Exposa la seva opinió sobte
les causes productores de la crisi del
llibre i les perspectives de la producció
catalana un cop aprovat l'Estatut. Es
mostra optimista per l'esdevenidor i es
congratula de l'èxit de la Diada d'en¬
guany. Recomana la lectura dels llibres
bàsics catalans com «La Nacionalitat
Catalana», de Prat de la Riba, i «La
Tradició Catalana», de Torras i Bages.
Acaba dient que el llibre que avui de¬
sitgem adquirir lots els ca'alans és l'Es¬
tatut que ha estat dipositat damunt la
taula del President de les Corts espa-
1 yoles, amb el qual hem d'assolir la
nostra llibertat.
El conferenciant fou saludat amb una
nodrida salva d'aplaudiments.
L'Alca'de senyor Abril donà les grà¬
cies al conferenciact i al públic que
havia assistit a l'acte i recomanà que es
tinguessin en compte les suggestions
que el senyor Küig ¡ Llop havia fel en
la seva conferència.
La venda de llibres
El resultat de la festa no pot ésser
més falaguer.
Demà publicarem el nombre de li¡.
bres venuts en les diferents parades.
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu-lies primera qualitat, visiti la fàbrica ¿





Mstí, a les 9'10: Seleccions de bas-
quetbol. lluro A-Iluro B. Fou suspès.
A les 9'30: Basquetbol. Arc Iris, 1.
lluro (selecció), 19.
Equips: Arc Iris. — Triadó, Xifré (1),
Dansa, Martínez i Rocosa. Iluro.-Co.
mas, Roldós (1), Brunet (6), Pérez (8)1
Junqueres (4).
A les 10*30: Campionat de Catalunya
de basquetbol (1.® divisió). Laietà, 24-
lluro, 10 (primers equips).
Equips: Laietà. — Martínez, Pla (6),
Muscat (12), Guix (4) i A'arcón (1). Hu.
ro.—Ginesta, Arenas (2), Cordón, Cos-
ta (4) i Raimí (4).
Arbitrà Picola.
Superioritat manifesta del Laietà, ben
acceptable si es té en compte el formi,
dable «handicap» dels germans Canal.
L'Iíuro, malgrat tot, tirà tant o més a
bàsquet que el Laielà, però aquest gai¬
rebé no fallà.
Tarda, a les 4'15: Futbol. Masnou, 2 ■
Amateur liuro, 2 (primers equips).
CAMP DEL LAYETÀNIA
Malí, a les 10: Atletisme. Júpilei, 43
punts - Laieíània, 51 punts. Ja en publi¬
carem els resultats de les proves.
CAMP DE L'U. E. MATARONINA
Tarda, a les 4'15: Futbol. Agulles, 0-
U. E. Mataronina, 5 (primers equips).
CAMP DEL ST. ANDREU
Tarda, a les 4'10: Futbol. Torneg




a la l.a categoria
3.® jornada — 24 d'abril de 1932
Resultats
Terrassa, 3 — Sans, 1
Vilafranca, 3 — Horta, 2-
Samboià, 3 — Catalunya, 1











0 0 6 1 6
0 1 10 6 4
0 11 9 4
18 8 4
2 7 6 2
2 3 8 2
2 6 9 1
2 4 8 1
DLARI E^aîarô
Es troba de venda en els llocs següents
Llibreria Minerva . Barcelona, í3














3/ jornada — 24 d'abril de 1932
Resultats
Oranollers, 2 — Badalona, 4
St. Andreu, 2— I»uro, 1
Oirona, 0 — Júpiter, 2
Classificació
RE:PARACI0 DR motos I CICL·ISS
ORAN STOCK EN PECES DE RECANVI
TALLERS MECÀNICS
E. CATALÀ
Lepante, 45 al 49 Telèfon 346 agencia exclusiva












Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saní Agusíi, 55 Provençâ, 185, l.er, 2.'^níre Arlban I Untveratíat
Dimecrea, de 11 al. Dissabtes, de 5 a 7 De 4 a 7 tarda
TELEFON 72554
Camp de TU. E. St^ Andreu
St. Andreu, 2 (?) - lluro, 1
Arbitra Sojo i a les seves ordres co¬
mençà el partit a un quart i cinc minuts
de cinc, formant-se els equips com se¬
gueixen:
lluro: Novas, Amill, Valls, Canal, Vi¬
lanova, Llopis, Torrent, Mestres, Gar¬
cia, Canet i Civit.
St. Andreu: Mañé, Martinez, Soler,
Bornés, Duran, Ingland, Simon, Mon¬
toliu, Sanz, Va i Garcia.
Tot seguit de posada la pilota en joc
va a parar als peus del debutant Civi\
el qual passa a Canet que xuta creuat i
obté el primer i únic gol ilurenc. Con¬
tinuà després tota la primera part amb
domini altern, si bé amb un xic més de
pressió pel St. Andreu, que no pogué
marcar.
La segona part fou un complert do¬
mini del St. Andreu que va perdre unes
ocasions claríssimes per obtenir gol,
creiem no per dissort, sinó per poc en¬
cert. Cap a l'acabament, en un córner
provinent d'un free k k de Vilanova,
molt dubtós, el St. Andreu marca gol, i
de seguida veiem qne els jugadors de
l'buro protesten airadamen per dir que
la pilota ha estat entrada amb la mà.
Cal assenyalar un gran xut de Canet
que topà »1 pal. El joc es descabdellà
aquest segon temps d'una forma molt
incorrecta, havent-hi un incident amb
el públic i àrbitre per tirar alguns de
aquells pedres al camp. Mancarien uns
tres minuts per acabar l'encontre quan
es produí una jugada estranya. Novas
donà la pilota per morta a kik, però un
jugador andreuenc passà al davanter
centre que sense cap esforç l'entaforà
dins la porta. Això produí que els ju¬
gadors de l'Iluro protestessin bastant
fortament a l'àrbitre que es retirà del
terreny sense centrar-se la pilota. Sem¬
bla que, efectivament, la pilota era a
k'k. Veurem si aquest gol serà vàlid.
«
• •
Amb tot i que creguéssim que els
dos gols del St. Andreu no foren le¬
gals, cal dir que aquest partit el tenien
de guanyar els propietaris del camp.
L'Iluro no va fer una actuació per a
guanyar, sinó per perdre. El seu error
fou col'locar-se tota la segona part a la
defensiva, i això produí l'embotalla-
ment que exercí el St. Andreu, que si
hagués estat un xic encertat hauria ob¬
tingut una victòria sonada. A l'equip
ilurenc, amb tot i reconèixer .la bona
voluntat de Vilanova, cal confessar que
no hi hagué eix d'equip, jugant retar¬
dat excessivament, per poca col'loca-
ció. Es una llàstima que no es pugui
presentar sempre una mateixa ratlla de
mitjos, ja que així no hi pot haver una
compenetració entie ells. que fa que la
davantera se'n ressenti i que fis inte¬
riors baixin excessivament, si bé Mes¬
tres d'això n'abusa com també de rete¬
nir la pilota. Els millors foren Llopis,
Valls, Novas i Canal, La davantera esti¬
gué apagada. Els debutants no causa¬
ren mala impressió.
El St. Andreu segueix sense davante¬
ra. Duran i Soler són els seus puntals.
La davantera a l'altura dels mitjos i
l'equip rutllaria bé.
L'arbitratge de Sojo, senzillament,
una calamitat. Tingué la culpa de que
el joc s'embrutés i s'acabés tot mala¬
ment.
Witt
Camp de l'U. E. Mataronina
C. D. Àguiles, 0 - U. E. Mataronina, 5
Aquest partit es jugà ahir a un quart
de cinc de la tarda. El primer gol l'as¬
solí Roig degut a una passada de Ra¬
mon; fou un xut que topà al pal i no
valgué per res l'estirada del porter.
Als 20 minuts Farret marca el segon
en tirar un córner sense que nicgú to¬
qués la pilota. El tercer fou aconseguit
per Roig passant-se els defenses i Ca-
nadell marcà el quart en un aldarull
moments ab ns d'acabar el primer
temps. Després, a la segona part, Roig
marcà el darrer i cinquè gol per l'U. E.
Mataronina, la qual es formà amb el
següent equip: Badia, Puig I, Berney,
Masisern, Sánchez, Canadell, Roig, Ra¬
mon, Vila, Puig 11 i Farret. Es distingi¬
ren Roig, Farret, Canadell i Sánchez.
Arbitrà el senyor Noé.—J. E.
Basquetbol
El Campionat de Catalunya
1." divisió — 42 d'abril de 1932
Resultats




Laietà . . .
Patrie . . .




J. G. E. P. F. C. P.
14 13 0 1 313 224 26
14 11 1 2 276 205 25
14 10 0 4 372 265 20
14 8 0 6 310 227 16
14 5 1 8 236 264 11
14 5 0 9 361 358 10
14 2 0 12 180 325 4
14 1 0 13 163 293 2
Notes de Societat
En la casa rectoral de Sant Esteve de
AIcoll, divendres darrer passà a millor
vida, a l'edat de 81 anys i confortat amb
els Sants Sagramenls i la Benedicció
Apostòlica, el conegut comerciant de
olis, senyor Francesc Bradera i Soler,
pare del Rnd. Mn. Francesc Pradera,
actual Ecònom d'aquella parròquia, i
del metge Dr. Manuel Bradera i Vallés.
Rebin els afligits fills, fills polítics i
família tota la penyora de nostra senti¬
da condolença. (R. I. P ).
El dia 19 del corrent, morí a Barcelo¬
na, la respectable senyora Cristina Ra-
basa Vda. de Herrera, mare política del
conegut advocat senyor Eduard Cus¬
todio.
Dissabte passat a l'església del Bon-
succés de RR. PP. Mercedaris, de la
ciutat comtal, es celebraren misses en
sufragi de l'ànims de la finada.
Als seus desconsolats familiars fem
present el nostre pèsam. (Q. A. C. S.),
El passat dissabte, pujà al Cel, a la
tendra edat d'un any i mig, el nen Joan
Sánchez i Clavell, fillet dels esposos
senyors Carles Sánchez Qarpia, capità
d'Artilleria, i Teresa Clavell i Masuet.
Ahir al matí tingué lloc l'enterrament
de l'infant, assistint hi els familiars i
nombrosa representació del Regiment
d'Artilleria. Presidien el dol el senyor
Sánchez Garcia, el senyor Joan Clavell
i Planas, avi del nen i els senyors on¬
cles, acompanyats del senyor coronel
d'Artilleria i Comandant militar de la
pUça.
Rebin els desconsoláis pares, avis i
I fimília tota el nostre sentit pèsam.
—PÈRDUA.—Ahir al matí, pels car¬
rers Pujol, Riera i Plaça Santa Anna, es
va extraviar una arracada de brillants.
Per ésser record de família es gratifi¬
carà la devolució al carrer de Pujol, 23,
baixos.
A les set del matí del dissabte, a la
Estació i per la guàrdia municipal han
estat detinguts i després expulsats de
Mataró i conduïts a Barcelona, els sub¬
jectes següents: Francesc Sardà, de 22
any?; Antoni Pirot Guillen, de 20; Emi¬
li Barga, de 23 i Jesús Qalober Gaymí,
de 24 anys
A les deu del mateix dia i també per
la guàrdia municipal ha estat detingut
Leovici Clement Perez, de 17 anys.
Aquest també ha donat el nom de Joan
Andun Martimz; és natural de Barce¬
lona i té pendent una causa per estafa.
També han estat detinguts: Joan
Cumba Lladó, de 17 anys, natural de
Vilanova i Geltrú; Joan Martinez Gar¬
cia, de 18, natural de Cartagena i esca-
.pat del domicili patern; Agustí Torra
de Mercè, de 17 anys, natural de Valèn¬
cia; Josep Qolaver Campañá, de 23
anys, natural de Barcelona, i Francesc
Sardà Fornés, de 28 anys, natural de
Barcelona. Tots aquests individus han
es at detinguis per indocumentats, ha¬
vent tres d'ells, noms suposats, no te¬
nen ofici i han manifestat que cercaven
treball; tenen antecedents d'haver com¬
plert condemnes per robatori.
—Un nou aparell de radio superhe-
terodí, de vuit vàlvules, per a sentir es¬
tacions d'onda curta de 200 a 500 me¬
tres i llarga de 1000 a 2000 metres, com
París, per mitjà de condensadors i bo¬
bines especials dt «La Voz de su Amo»
s'ha rebut a la Casa Masdéu, Rambla
Mendizàbal, 21.
»
Pels aficionats és un aparell deliciós,
doncs es troben dobles estacions sense
distorsió i amb potència, justificant així
el preu de 1.500 pessetes i la marca.
Aparells garantits des de 220 ptes.
Ahir foren detinguts Manuel Crespo,
de 25 anys, natural de Barcelona; Cris¬
tòfor Marimon Poblet, de 28 anys; Jo¬
sep Botets Llanas, de 19 anys, natural
de Sant Daniel (Girona); Josep Ortiz
Castells, de 27 anys, natural de Marte
rell. Tots ells sense domicili ni docu¬
ments. El Crespo ha sofert condemn
per robatori. Joan Tarragó Miró, de 31
anys, natural de Saragossa, sense ofici
ni documents; Manuel Flaquer Qolar,
de 20 anys, aquest ha estat detingut per
entrar en una tenda del carrer de Sant
Ramon el qual exigia que li donessin
cèntims per no tenir treball. El Tarragó
complí condemna a Oviedo i Orense
per robatori i a Barcelona complí con¬
demna com a quinzenarí. Han estat ex¬
pulsats d'aquesta ciutat per no tenir
medis de vida.
—PÈRDUA.—Ahir es va perdre una
arracada d'or, passant pels carrers
j d'Angels, Bisbe Mas, Riera, Rambla i
IMelcior de Palau.S'agrtïra i gratificarà la seva devolu¬ció a l'A ministració del Diari.
Platejat, Bronzejat i Níquelat




En aquesta classificació definitiva hi
estan inc'oios els partits Juventus-S. Pa¬
trie i Iluro-0. Badalona, ben fallats per
decisió a favor dels primers.
Totes Ics senyores prefereixen




per posseir la més variada col·lec¬
ció i els models més originals 1
parisencs.
Totes les formes, tots els colors i
tots els preus,
—Tindrà ous en abundància i galii-
nes grasses amb el super aliment LO¬





















Estai del mh S - S
Estat de la mart 1 — 1
L'obaervadon F* R. S»
Biblioteca Popular
de la Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró




Dones . . 43
Nois. . . 279
Total. . 540




Ciències socials . 15
Filologia.... 4
Ciències pures . . 6
Ciències aplicades. 17
Belles Arts . . . 42
Literatura. . . . 83
Història Geografia. 38
Total. . 574
Lectors de Revistes. . 73
Volums catalogats . . 5.418
Lectors que s'han servit del préstec:
Homes. . 36
Dones . . 27
Nois. . . 6
Total. . 69
Llibres consultats en piéstec . . 84
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 25 d'abril de 1932
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
t Altura llegida: 758 5—759 2
Baròme-| Xeinperaturai 13 —15'
I Alt. reduïda: 757 2-757'6
Termòmeírc aeci 13'—142
» Isamut 9'—10*6
Humitat relativa: 55- 60
Tensió: 6*21—7*35




Recordatoris de Primera Comunió
Més de 200 models d'Estampes




Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
Cfssa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya» 23
Sncuraala: Balaguer, Berga, Cervera, Figuerea, Oirona, Qranollera, Igualada,
Lleida, Manreaa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solacna, Tàrn^a»
Tremp ! Vich.
Agències: Madrid, Port-Bou, Banyolea, Molleruaa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Btabal, Pobla de Segur, Pons i Calaf
Hm hlDí - iwlH li - bn. iMtli
NcOocicni els capons Tcnclmcnl corrent
Compra ! venda 1 entrega en el acte de tota claaae de tltola de contractació cor¬
rent.—Dipòalt de íííola en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres i demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional i estrangera. — Subscripció a iotes les emissions. — Caixa
d'Estalvis, i totes aquelles operacions que integra la Banca 1 Borsa
Horet de ettíxe; de 9 a I i de 3 • S'sa
4 DIARI DE MATArq
Notícies de darrera liora
Informació de l'Agència Fabra per conferències telefòniques
Barcelona
3'3i) tarda
Servei ineteorològic de Catâluaya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 25 d'abril
de 1932:
Des de Noruega i Alemanya Bns a
Itàlia domina el règim de mal temps
amb pluges i algunes turbonadas de¬
gut a l'existència de dues depressions
barométriques situades a Escandinàvia
i a la mar Tirrena que s'allunyén lenta¬
ment cap a llevant.
Les altes pressions de l'Atlàntic estan
situades entre les Açores i Qalicia do¬
nant lloc a cel núvol i boirós amb vents
fluixos.
Pel sudoest d'Espanya, el temps em¬
pitjora per acostar-se al golf de Càdiç
una depressió que avui està situada al
nord de Canàries.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Fa bon temps, doncs el cel està serè
a excepció d'alguns núvols isolats que
es registren per Oirona i Tarragona.
En les darreres 24 hores es registra¬
ren ruixats i algunes turbonades per
les comarques de Barcelona i Oirona
amb precipitecíons de 4 litres per me¬
tre quadiat a Vilatorta i 2 a Girona.
La temperatura mínima d'avui al llac
Estangento ha estat de 10 graus sota
zero.
L^estat de la M. Maria Consol Macià
Aquest msií, amb motiu dels falsos
rumors inventats ahir de la mort de la
Mare Maria del Consol, germana del
President de la Generalitat, el senyor
Macià ha rebut moltes manifestacions
de pèsam de autoritats i particuiaas.
La Mare Maria continua en greu
estat.
Reunió pels caps de minories dels
parlamentaris catalans
Aquest mig dia, a la Generalitat, i
presidits pel senyor Macià, s'han reunit
els setyors Lluhí, Companys, Hurtado,
Nicolau d'0.w¿r, Abaaal, Carrasco
Formiguera, Serraclara, Serra i Moret
i Giménez, caps dels diferents partits
politics que integren la minoria catala¬
na al Parlament de la República..
Una adhesió a la manifestació pro
Estatut
Ha visitat al President de la Genera¬
litat, ei senyor Bastardes per a comuni-
car-li l'adhesió de l'Associació Protec¬
tora de l'Ensenyança Catalana a la ma¬
nifestació celebrada ahir en pro de l'in¬
tegritat de l'Estatut.
Les targes de Palestra
Aquest maii a la Generalitat han es¬
tat rebuts molts milers de targes sig¬
nades, editades per Palestra demanant
l'integritat de l'Estatut. El senyor Batis¬
ta i Roca ha manifestat que demà serien
trameses al President més de 100.CÛ0.
El Governador a Tarragona
El Governador ha anat a Tarragona
per a dinar amb el seu col·lega d'aqüe-
lla ciutat senyor Noguer i Comet i els
altres Governadors de Catalunya i el
Conseller de Governació de la Genera¬
litat. Avui fa un any que el senyor No¬
guer i Comet s'encarregà del Govern
civil de Tarragona.
Atracament a un estanc
A dos quarts de dues de la tarda, dcS
Individus, per separat, s'han presentat a
l'estanc del carrer de Menendez Pelayo,
115, propietat de Palmira Doira. Tant
l'un com l'altre dels desconeguts, j3ri-
merament han entrat a l'estanc a com¬
prar tabac entregant un bitllet de 100
pessetes, i després d'obtenir el canvi,
s'han retirat. Més tard, novament s'han
presentat els dos individus junts i po¬
sant la pistola al pit de la mestressa
s'han apoderat del calaix que conte¬
nia unes 1.500 pessetes, fugint.
Noia francesa segrestada
La polieia ha detingut a Badalona a
una noia francesa que es trobava se¬
grestada. S'ha comprovat que aquesta
noia, ahir fou venuda pel llogater de la
casa a un altre individu de la mateixa
naturalesa de Barcelona; avui la jove
havia d'ésser traslladada a aquesta ca¬
pital.
En presentar-se la policia, l'amo ha
fugit, i la mestressa ha destruït uns do¬
cuments que han resultat ésser uns pas¬
saports falsos. L'auior del segrestament
és un estranger que darrerameni fou
expulsat d'Espanya anomenat Jolivec.
Detenció d'un gallec
Ha estat detingut Avelí Piquetra, de
27 anys, gallec, al qual la policia li ha
gut al Governador i s'ha trobat que
el senyor Moles era a Tarragona.
Balsano ja estava processat
per estafa
Al Juljat s'ha rebut un exhort de Cas¬
telló de la Plana comunicant l'auíe de
processament contra Benjamí Balsano,
Arts, ha visitat al ministre d'Instrucció
demanant-ii la modificació del regla¬
ment.
L'avenç cadastral
El Govern està preparant un projeC-?
te de llei relatiu a l'avenç cadestral.
L'avenç cadastral s'efectuarà amb 2
autor d'una estafa feta en aquella loca- | anys i amb fotografia des d'avió.
Hom calculà que aquest nou proce¬




El ministre de la Guerra |Al ministeri de la Guerra, el senyor j
Azaña ha estat visitat pel general Quei-
po de Llano.
Demà, Consell de Ministres
Demà, a les onze del matí, es cele¬
brarà, al ministeri de ia Guerra, Con-
I sell de ministres presidit pel senyor
Azüña.
Tranquil·litat
El ministre de Governació ha dit als
periodistes que havia conferenciat amb
el governador civil de Sevilla comuni-
csnt-li que les gestions per a la confec¬
ció de bases de treball, anaven per bon
camí.
El senyor Casares Quiroga ha dit
que les notícies que tenia acusavenocupat: 5 llibrets de propaganda del
Congrés d'Unitat Proletaria Mundial | tranquil·litat a tota Espanya,
de Treballadors marítims, congrés que
s'ha de celebrar el dia 25 de maig
Hamburg; 1 manifest de l'Internacional
de Mariners i Obrers del Port; 1 exem¬
plar d'«Heraldo de Mar» i altres impre¬
sos alusius a aquell Congrés.
I La detenció ha tingut Hoc en el mo-
I ment que Piquetra eslava fent propa-
j ganda entre els mariners dels vaixells
francesos ancorats al Port.
Un incident al Port
i De la conferència del Nunc! amb el
j ministre de justícia
IE! Nunci hn fet declaracions relativesa !a conferència que celebrà amb el mi-
inistre de Justícia i que tants comentarishi va fer la Premsa,
i Monsenyor Tadeschini, ha repetit
I una vegsda més, que la visita solament
i fou de cortesia i que no tingué csp sig-
! nificació.
!
Els obrers del Monlepius de Sant
Pere Pescador, afiliats a la C. N. T.,
Anunci d'un decret
Demà pub'icarà la Gaceta un decret






A Prússia triomfen els nacional-so-
cialistes i a Baviera la coalició
populista socialista
BERLIN, 14.—Una estadística facili¬
tada aquesta matinada sobre els resul¬
tat de les eleccions de la Dieta de Prús¬
sia, acusen els següents resultats:
Número de votants: 22.069.849.
Nacional socialistes (Hit¬
ler) 8.008.219 vols
Social - demòcrates (so¬
cialistes) 4.674.943 »
Centre ca'ò'ic .... 3.374.413 »
Comunistes 2.819,602 »
Nacionals a!emanys(Hu-
genberg) 1 542.936 »
Populistes 325.050 »
Partit de l'Estat. . . . 291,170 »
Cristians socials . . , 241,137 »
Partit econòmic . . . 179.049 »
Lliga agrària .... 175.188 »
Dreta popu'ar .... 38.713 »
Vots distints 322.000 »
Front nacional.... 39.690 »
Amb arranjament a n'aquestes xifres
la Dieta de Piússia esíarà segurament
composta de la següent manera:
Nacional - socialistes de Hit¬
ler 162 llocsívui a! mall han demanat que e! treball Ministre d'Estat per a !a
es fes per torns, cosa que no ha estat | reducció de dietes als funcionaris en ^ Nacionalaleinsnys de Hugen
acceptada pels patrons. Aleshores cornisa'S, en les comisions que durin
aquell obrers s'han retirat i han que- | mesos,
dat subsiiíuits per obrers de l'U. G. T.
El president del Montepius ha estat
al Govern civil per a explicar l'ocorre
Demanant la modificació d'un
reglament




Front nacional 1 »
Lliga agrària 3 »
Partit de l'Esfaí 2 »
Partit econòmic 3 »
Cristians socials 5 »
que són els que es consideren coalició
de dretes en la Dieta i que reuniran al
voltant de 209 llocs, quan la majoria
absoluta són 215 llocs.
Els partits de la Coalició de Weimar
que detenten actualment el govern en ia
Dieta prussiana, han reunit solament
164 llocs repartits en la següent ma¬
nera:
Social demòcrates ... 93
Centre catòlic 67
Populistes 7
Els comunistes que és possible que
fins el moment no se sap quina actitud
adoptaran en el Parlament prussià, han
assolit 57 llocs.
Dels vots dels diputats comunisfes
depèn ara que pugui continuar a Prús¬
sia el govern Braun Sevorin, o pel con¬
trari que els partits de la dreta sien els
que ocupin el Poder.
MUNICH, 25.— En virtut de les
eleccions celebrades ahir per a la reno¬
vació de la Dieta bàvara, la nova for¬
mació d'aquesta serà com segueix:
Nacional socialistes de Hitler. 43 llocs
Nacional alemanys d'Hugen-
berg 3 ,
Populistes bavaresos catòlics. 45 »
Socíal-demòcrates .... 20 >
Ll'ga agrària g ,
Comunistes. ...... 8 »
Tindran majoria la coalició formada
pels populistes i socialistes.
Altres noticies
En les eleccions municipals de Viena
triomfen els socialistes
VIENA, 25.—Les eleccions per a la
renovació del Consell Municipal vienès
han constituït un nou gran triomf delg
socialistes que han assolit 66 llocs, con¬
tra 19 dels crisíiaus-socials i 15 dels na¬
cional socialistes.
Resultat de les eleccions per a la
Dieta de la Baixa Àustria
VIENA, 25.—En les eleccions d'ahir
per a la Dieta de la Baixa Austria, els
social demòcrates han tingut 20 llocs,
mantenint exactament^;ies mateixes pe-
sicions.
Els cristians - socials (conservadors)
han guanyat 28_ perdent tres llocs en
comparació amb l'etapa anterior i els
nacional socialistes han assolit 8 llocs,
quan en l'anterior etapa no tenien cap
representació.
La situació a la Manxúria
TOKIO, 25. — Uns bandits atacaren
ahir un tren a la secció de Tao Xao si.
bé el comboi pogué arribar a Kharbine,
Els rebels al govern de Kirin avan¬
cen pel Nord i els japonesos han fet
evacuar als seus súbdits la població de
Xang Xu Pu. La situació del govern del
nou estat manxú és cada vegada més
crítica i a no ésser la decidida protec¬
ció que rep de les fore s japoneses,
probablement que a aquestes hores
hauria estat ja dissolt.
TOQUIO, 25.—El general Kamura
al front de la 39^ brigada mixta japone¬
sa ha arribat a Xing Xun, per a fer
front a l'anòmala situació plantejada
per l'insurrecció contra el govern de
I l'Estat manxú.-
Les autoritats japoneses pretenen que
no es tracta més que de netejar el país
de les bandes de bandits, encara que
en realitat aquestes suposades partides
de bandits, són de guerrillers que s'han
subievat contra el citat govern manxú.
Una part de les tropes Jrameses ara
a Xangxun seran destinades a Kirin
Tunghda i l'altra, a Kharbice, on la si¬
tuació és cada vegada més amenaça¬
dora.
Intoxicacions d'arsènic
EL HAVRE, 25.—Segons els periò¬
dics s'han registrat vàries intoxicacions
per arsènic entre les tripulacions de
nombrosos vaixells mercants.
Sembla que s'atribueixen al consum
de vi en males condicions.
Secció financiera
Cotiizaeioni de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de




Belgues or . ISO'OO
tilnrsaeit...... . 47'75
Lires 66'10
Francs snisaos 249 50





Exteior. . ..... 7475
Amortitzable 3''/i 0000





Expiossius , . . i , . 153*25
P^-rd'ia 6'4Û
Ford 170'M
A gûesofdlnàriei ...» 155-50
'inesRif 62-75
Bons or ........ 21050
Montserrat 28^35
Tramvies ordlBaris. . . .
Rio de la Plata 1»
DIARI DE MATARÓ 5
La T. S. F.
Uâiési Radio Barcelona EÂJ1.
349 m, 20 kw., 359 kiloc.
Programa per a demà
7*30 a 8'00: Primera edició de «La
Palabra».—8'OG: Sessió de Cultura físi¬
ca.—8'15 a 8'45: Segona edició de «La
Palabra».
11'00: Campanades. Comunicat d»l
Servei meteorològic.—13 00: Sessió de
música lleugera, en discos. — 13'30:
Concert pel Sextet de Radio Barcelona.
14'00: Informació teatral i cartellera.
Audició de discos. Secció cinematográ¬
fica i cartellera. — 14'20: Continuació
del concert.—14*50: Borsa del Treball
de E A J l.—15'OO:Sessió radiobenèfica.
16*00: Fi de l'emissió.— 19 00: Concert
pel Tercet. Cotitzacions de monedes.
Programa del radioient. Notícies de
Premsa. — 21*00: Campanades horà¬
ries de la Catedral. Comunicat del Ser¬
vei meteorològic de Catalunya. Cotit¬
zacions de mercaderies, valors i co¬
tons. Viatge radiofònic per Europa.—
21*30: Orquestra.—22*00: «Las llamas
del sol», conferència astronòmica per
Josep Comas i Solà. — 22 15: Sessió
poètico-musical a càrrec de Joan Gi¬
bert Camins, pianista i Angel Pons i
Guitart, poeta,—22 45; Música francesa
a càrrec de la Orquestra de Radio Bar¬
celona.—23*30: Transmissió des de la
Bodega Andalusa, de ballables a càr¬
rec de l'Orquestra Sobrè. — 24'QO: Ses¬
sió dedicada a la família del navegant.
24*15: Fi de l'emissió.
Notes Religioses
Sants de demà: Sants Clet i Marcel,
papes i mrs.
QUARANTA HOR£S
Demà començaran a Sant Josep en
sufragi de Josepa Filbà (a. C. s.); expo¬
sició a dos quarts de 7 del matí; a les
9, missa solemne. Vespre, a un quart
de 8, trisagi, completes al ernades amb
el poble, benedicció i reserva.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9,
l'última a les onze. Al maií, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a les 9,
missa conventual cantada; vespre, a un
quart de 8, rosari, visita ai Santíssim i
devot obsequi a les Santes; a tres quarts
de 8, novena dedicada a la Moreneta.
Demà a les 8, missa dels Tretze di¬
marts a Sant Antoni de Pàdua (IV).
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9, du¬
rant la primera missa, meditació; a dos
quarts de 9, novena a Sant Jord.
Demà, a les 8, devot exercici dels




Tos, bronquitis, reuma, ronyons,
nervis, insomni, etc.
NO TEMI L'HIVERN
On senti el dolor, posi-s'hi un pegat
Sor Virginia
Venda en farmàcies
Dipòsits a Mataró: Farmàcia La Creu
Blanca i Farmàcia Sant Josep
TALLERS BORDANOVA *
Carrer Fermí Galan, 516 - MATARÓ — Telèfon 205 ^
Construcció í reparació
de màquines per a
gèneres de punt
OFERTES: 1 íaler Stand. MAXIM 240 agulles 3 ^'2 puigs. — 1 màquina MERROW vores i costures. — 50 talers rodons TERROT mallosa gran n.® 26 fi i 27 gros llis, felpa i llistat 4 colors. — 1 Ban¬
cada Bateria Anglesa 4 talers 16 polsades n.° 26 felpa. — Bobines alemanyes de 20 i 40 pues. — 2 màquines overlock. — 1 motor elèctric 1 HP. — 1 màquina de perxar. —1 premsa a
ma. — 1 màquina cosir i tallar per prim i pelfa «Unió Especial» nova.
DEMANDES: 1 Taler circular TERROT 32 polsades n.° 26 fi mallosa gran. — 1 màquina Tricotosa n.° 10 o 12 en 55 o 65 cms. — 1 Máquina SINGER domèstica bobina central. —2 màquines tricoto¬
sa n.° 12, 80 cms. mogudes a vapor. — Falten talers SCOTT & WILLIAMS.
Quan vingui
A Barcelona
no oblidi fer-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefíci, amb les compres que faci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens, Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, Joguines, etc., etc-
MAGATZEMS
JORBA
Plaça I carrer Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya)
BARCELONA
Centre Jurídico - lldininistratiu
Director: T. Sánchez
TRAMITACIÓ DE TOTA CLASSE D'ASSUMPTES EN OFICINES PÚBLIQUES
PAGAMENT DE QUOTES MILITARS I EXPEDIENTS QUINTES
PETICIÓ DESTINS CIVILS PER LLICENCIATS EXÈRCIT
DESPATX
Feiners de 4 a6 — Festius de 11 al
Sta. Teresa, 51 MATARÓ Telèfon 277
Callicida FAMÓS
Mercès al Callicida Famós ja no patei¬
xo dels peus.—En tres dies cura i extir¬
pa tota classe d'ulls de poll i durícies.
Es ven en líquit, pegats i pomada
Dipòsits a Mataró: Farmàcia *La Creu
Blanca» i ^Farmàcia Sant Josep»
Tinc encàrrec de vendre
Casa al carrer de Fra Lluís de León,
Es donarà a bon preu. Una altra casa
tl carrer de Fermí Galan, al peu de la
Rambla, de dos piso', moderna.
Dinet: Particular deixarà 40.000 pes¬
setes 1.^ liipoteca al 6 per 100 any.
Raó: Santa Teresa, 29, d'una a tres i
de sis a vuit.
En venda
Dues cases senceres, bon preu, jun-
tís 0 per separa»; altra gran, claus en
ma, pis i baix i terreny a Argentona a
preu de ganga.
Diner 1.® hipoteca,





De venda en farmàcies, perfumeries i
drogueries, o a l'exclusiu distribuïdor per
aquesta plaça i comarca:
JOSEP CASTANY
MERCERIA
Rambla Mendizàbal, 47 MATARÓ
De la Societat IPIS (Melcior de
Palau, 25): Oberta els dies feiners
del dilluns ai divendres, de 1 a
10 de la nit; dissabtes i dies fes*
tius de 5 a8 del vespre.
De la Societat A TENEU {Mel¬
cior de Palau, 3): Horari: Dies
! feiners, de 8 a 10 de la nit; dis-
I sabies de 4 a 7 de la tarda i de
\ 9 a 11 de la nit i diumenges i
\ dies festius, de 11 a 1 del mati t
de Sa 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS
(Carrer d'En Palau, 18): Hores
de lectura; Dies feiners, del di¬
lluns al dissabte, de onze a una
del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Res¬
ta tancada ets diumenges i fes¬
tius.
«BslomacaLl Pérex»
Sense rival per a guarir les malalties del veilirell, fetgíe i
budells9 llagues i restrenyiment.
Desconfiar de les imitacions, doncs, aquest preparat no és el primer
ni l'únic, però si el millor de la seva classe.
PREU: 5'20 PESSETES
En Farmàcies i Centres d'Especifics i en els Laboratoris Cornet
-Alella-(Barcelona)-Telèfon 4.
A Mataró: Farmàcia del Dr. Spà-Plaça Garcia Hernández, 3
CÒPIES a màquina d'escriure
Pèr encàrrec®í
Rapideââ i pulcrltut en tots els treballs
LLIBRERIA ABADAL Riera. Mataró
6 DIARI DE MATARÓ
Mà del Coinerç, indúslrla i professions de la Clufal
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
AmpUadeïu lofoiirüflaacs
CASA PRAT Chnrroca, 60
Vendes a plaçoa ^ Bxposleió permanent - Marca
Anissafs
ANTONI OUALBA Síb. Tarcsa, 30-Tel. 6«»
Dipòsit de xampany Codorniu. Destilieria de licors
MARTiNBZ REGAS Reial. 282-284. T. 15i
Bstabierta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Banolucrs
BANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els capons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 36-Telèfon 222
Negociem tots els cupons venciment corrent
«B. URQUUO CATALaN» C. Padrós. 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.
S. A. ARNuS-QARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, Molas, 18-Tel, 264
Ciltcrerici
BMILÍ fiURlA Ck&rraea. 39.-Tslèf»» 303
Calcfaecfona a vapor i aigua calenta. Serpentina.
Carrsaiticf
lOAQUlM CASTHLLS — TAXIS-MATARÓ
Bravo, 12 Telèfon 220
MARCBLt LLIBR» Besi Orl^tl, 7 - Tel.
l»niiil«rabia servei d'ai^tos ! tartalee de liagucr.
carssns
COMPAÑIA OKMBIAL PK CAPBQÍíiSS
Wé? J Aíàí!?íi!í. -Tet. Sí?
csi'ieàis
BSCCLBS P1B3 Aparta! B.° 6 - T«l. 38Ï
Penaionistea, Recomaeate, Vigilats, Bxteri&d
cor Sillerics
VIDUA D'ANTONI XIMSNBS Sani Anlonl,
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de inte
Cdpics
Maquina D'BSCRIURH at. Francesc P. 16
Circulars, obres, actes 1 tota mâsâ de documefits
Denliiici
DR. ENRIC ORDONEZ MUTI5
Riera, 50 l.er
Dilluas, dimecres i divendres de 4 a dos quarts de 8
Srognerlcs
BBNBT FITB Ri«r«, 36 - Telèfon 30
Coüàerç de Drogues. - Productes fotogràic#.
isierirs
MAHUBL MABFfRDBR Cñflm Padrós. 7»
: Persianes, uertises I «rttsiss de vimet.
FOEdCS
PBRB MIR Enric Granados, 5
Menfars al cobert i ebanats
Faaeràrles
FUNERARIA D3 LBS SANTES
Psîol, 58 Teîè?on^87
MIQUEL lUNQUBRAS 111
M. 0?íf« S?. 94
FUNERARIA cLA DOLOROSA»
Sí. Agustí, 11 Telèfon 55
Eiisiericf
JOAN ALUM Saaiiesep. 16
Esiudi de profecies i presj^aposíos. :
Mcilrci S'ssrei
BAMON CABDONBB Saat B*at> 41
: Preo fel i administració.
BSTEVB MACH LepèRf^t, 23
: Protectee I presaupastas, :
iSaralges
SSNBT jOPRB 31T1À R, Alf^us Xll, 91 al 97
Ensenyament gratuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
HcrDorisicrics
tLÀ ARGENTINA» Sant Llorenç, 16 bla
Plantes medicínala de totes cjasses.
imprcBifes
iMPRBMTA MINERVA Barcelona, 13-T. 25S
Treballa del ram I venda d'articles d'escriptori
JOAN QUAL Saii
: Ci^in^/rucisloas 1 reparacions
Hthiei
ERNEST CLARIANA Bigbe Mas. 17.-T. 281
Consírecció 1 resíauracló de tota mena de mobiea.
TRIA I TARRAGÓ RamfclíS, 28 - T«i. 290
Trebsils comerciáis I de luxe, de tota citase
ífaiiíüáf !â
FONT 1 COMP.® RcfaU 361
Tel. 28 Faiislició de ferro E artidea de FumttierSa
Mir&riifii
losip kLñmh Rêiîçf, m
LioÊës üsorísóflsi!. Marbrsc sriiatles de imê ¡íUms,,
Msrceriei
IOS8P MAÑACH Esa» CrlMòf.r. Si
JOSEP JUBANY Rlíre. Sâ, Barsalens. 9
compreu seese visitar els mens ntsgj^txerjig
sesltsles
DB. R. RBRPIÑÁ . Saat Agt.tl. 53
Visits si dimecres âl matí I dlisabteë a la uras
Paila i allais
COMERCIAL PARRATQBRA
Saef Llsrtl·lç, 18 Tèlèf«a 21.
Papers pintats
lAUMS ALTABBLLA RUra, 17
Extens i variat assortit : Pintura decorativa
Permsneries
ARTUR CAPELL Rlérs, 43. pral
Eepedailtat en l'onduissló permasent del csb^íl,
CA5A PATUBL
Esmerat servei en toi.
isfris, 1 i Best Rntti, 3
<On parle írançalaei
gecaiers
lOAN BOSCH TORRAS Gola, 3 - Tel, 188
Cor/esponaal Agència Rel-Solé
Dr. Martí Julià, 2 Telèfon 18367
iSaflTfS
■MIL' DANIS S«at 4'A 14
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manto todna las «d»
taciona» da Europa.
El mundo antam a*
tu propU casa, ifea^o
In pratlóa dn nos
TELEFUNKEN 340 W. L.
El mái modarno taceplor con alfavot
Trfpía circuito •cíaccionado da 5 *4l*ulat con klntonlxactân
automática. 200-7000 mi» rajulador con 5 tono», estaña da
rad. contacto» de platmo. Interrupior iarmo • automático para
aa«Ok da »obraUn»iôn Altevoi" dynomagneto da gran ptiratq a
saMaridad an esje da abaaUtaria ilaamvala acabad^
Para aorrtaala ^ ^
fal* .««alor r»pr«.»nt» un jignnteieo «sluerro d»! cuarp» Molleo «• 111 tFUNKEN. (JJ
mm» Ka ...lo» r«cur«;. lm.nclefo. * InduUrl»!.. U ..«do M moJo» ravaftot tai* 193»
PIDA UNA DEMOSTRACIÓN GRATUITA A NUESTROS AGENTES AUTORCAOCá
#íill NICiN
Aigent oficial! JOSEP CASTANY - Riera^ 47 - Mataró
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
4 TOMOS 4
mis DE 8,600 PÁG/ns
MÁS DE TRES MILLONES DE DATOS
S4 MAPAS EN COLORES
dp /ae Proifiadaa / Posesiones cíe EspaRe
flB8 EL COMERCIO, INOUSTRU. PROFESIONES, ETI.
SE ENCUENTRAN EN EST& OBRI
6EOCÍÓN EXTRANJERA
Ippaolo da un ejemplar completa i
CIEN PESETAS
tfraioo <• 9ori«s en ted» EtpaCa)
aea
Ck ANUNCIO EN EL ANUARIO
n eosTARá roco v le paooueiaá
ÚUCKO
Islarios Biílly-Baillière y Riera Reunilios, S. I.
Enrltao firanedot, M y 88 ■ SARCELONA
iciins 'lii de
I EXCELSIOR, novel·la per Mar¬
çal Trilla i Rostoll
ELS ISERN ÍNTIMS, biografia
per Lluís Viladevall i Malgà .
HOMES, COSES, POLÈMI¬
QUES, per J. Parran i Mayo¬




Û8 venda en iotes les llibreries
APARELLS I MATERIALS DE RADIO




Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure - Abenaments de neteja i censen
r»xr-¥'»ir' r» a -nn a i
La neteja de les màquinea
d'escriure és el factor prinei^






Lloguer de màquines de 1Ô a 50 ptes* al mèâ
^^1
La casa que compta amb més
abonats a Barcelona ! a Ma¬
taró per realitzar els seus




Ir 11 ■![ I II iiiM
SERVEI A DOMICILI mteM
